



Limes 14 de Jimio de 1858. 
Este periódico aale diariamente. Los suscritores tienen opción gratis ¡i un anuncio- de seis l íneas que deberá remitirse firmado á la Redacción antes del medio 
día. PRECIOS.—Kn la Capital 1 peso a l mes.—Provincias 9 realos ¡dern .—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
plata.—PUNTOS D E SÜSCRICION.—Imprenta do este Periódico, y en provincias, so podra ver la lista do corresponsales que se inserta en la hoja del lúnea . 
Número 164. 







isla de Negros 
C A P I T A L . 
Imprenta del Bolutin oficial de Filipinas. 
PROVINCIAS DE VISAYAS. 
. . El sr. Gobernador. 
. Sr Gobernador. 
. D. Telesforo Alba. 
El Sr. Gobernador 
. . El br Gobernador. 
. E l Sr. Gobernador. 
D V i e n t e Rico, 













l'ROVliNCIAS DiáL rvOltTE. 
Fr. Pauljnó Üie¿ . . . 
D José Marlir.ei 
D Aodréá B«rnat 
D Marceüno Kesurreccioa. 
D. José Picó 
D. José González Bello. 
El Sr. GübsriKídur . \ 
D Miguel Ayc.siui. 
D Felipe Sániiago Gon;alei, 
Bi¿aa 
S. Fernando. 
L í i s a y e a 
Vigan. 
Laoag 
S. b i d r o . 
bayutat/ong 
Laauna . , 
l{ai*rnaas 
T a y (ibas, 







PROVINCIAS D E L SÜR. 
D. Pascual Arroyo. 
D Joaqum Jiménez. 
D Cándido López Diaz. 
D. José María Asensi. 
D. Nicolás Carranceja. 
1). Félix Üayot. 
El br. Alcalde mayor. 
El Sr. Gobernador. 
D. Ramón Digon. 
Distrito deS. Mateo. ' E l Sr. Comandante P . y, M . 
ORDEN D E L A P L A Z A D E L 13 A L 14 D E JUNIO 
D E 1858. 
\ GEFES D E DIA.—Dentro de la P laza . E l Se-
ñ o r Coronel D . Bernardo Riiiz de Lanzarote.—Para 
San Gabriel. E l Sr. Coronel D. Mariano Oscariz.— 
Para Arroceros. E l Comandante graduado Capi tán 
1). Jorge Rico, por atrasado. 
PARADA, l í l Regimiento In fan te r ía de Fernando 
7 . 0 n ú m . 3. Rondas, Infante n ú m . 4. Visita de 
Hospital y provisiones, Isabel I I n ú m . 9. Sargento 
para el paseo de los enfermos, í n ían to n ú m . 4. 
De orden do S. E . el Teniente Coronel Sargento 
Mayor , J o s é Carvajal. 
CormoOjRiÁ G E N E R A L DE E J E R C I T O r UAHIENDA 
D E FILIPINAS.—Secc ión militar: - Los Scuoros 
Armadoras de los baques que se hallen en 
bahía para emprender el viajo á la Península , 
y deseen conducir á los individuos militares 
de este Ejército, sus familias y deportados 
que están en espectativa de embarque con aquel 
destino, podrán presentarse en esta Contadur ía 
general el -14 del actual á las diez de !a mafiana 
para la celebración del correspondiente con-
trato, con sujeción al pliego de condiciones 
que desde esta ¡fecha está «le manifiesto en la 
mesa de partes de la misma. 
Manila 9 de Junio de -i 858.—Cavada. 
Se anuncia al público que el día 50 de! ac-
tual á las doce de su mañana, ante ia Junta 
0 Reales Almonedas que se verificará en los 
estrados de la intendencia general, se saca rá 
á subasta el arriendo del juego de gailos de ¡a 
provincia de llocos Sur, con sugecion al pliego 
de condiciones del ramo que obra unido al 
espediente de su razón que desde esta fecha 
está de manifiesto en la mesa de partes de ia 
referida Intendencia general. Los que gusten 
prestar este servicio acudirán ,suf ic ientemente 
garantidos en el dia, hora y lugar arriba desig-
nados para su remate en el mejor postor. 
Secretar ía de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila -10 de Junio de -1858,—Manuel 
¡Vlarzano. ^ 
DIA. -14 DE JUNIO. 
L u n . S . Basilio Magno O. C . y D r . y S . E l í seo Prof. 
L a consag'i ación de San Basilio, obispo, ea 
Cesárea de>Capadocia, el cual resplandeció ma-
ravillosamente en tiempo del emperador Valente 
por su doctrina, sabidur ía , y todo género de 
virtudes, y con una admirable constancia de-
fendió la Iglesia contra los a r r í anos y mace-
donianos. 
SANTO DE MAÑANA. 
Mart. L o s Stos. Vito, Modesto y Cresceneia M á r -
tires y Sta. Benilda M r . de Córdoba. 
Estado do h a efeofos ¿ntrvtfaxivdoo y vstrwt'^s eLii y h p ¿ ¿ M mercantil de esia Plaza en iodo el mes de 31 ayo de 4 838 y existentes- en el mismo 
el 3 7 uo ¥¿*&n meSm 
EFECTOS. 
Aceite dé olivo 
I d . de maibarrosa 
Acero 
Aguardiente coñac 
I d . de ginebra 




Balas de fierro 
Bá l samo 
Bandejas de maque. . . . . 
Barniz de todas clases. . . 
Bejucos • . . 
Bombos con sus adherentes. 
Brea 
Cadenas de fierro 
Café 
Cajas de guerra 
Cajitas de car tón 
I d . de sándalo 
Cambray de algodón. , . . 
Canela de China 
Cañones 
Carbón de piedra 
Carne salada 
Cilindros de cigüeña 
Clavos de fierro 
Clarinetes comunes 
Cobre en planchas y clavos. 
Cocos crudos y blancos. . 
I d , de colores 
Colambianas ' . 
Cornetas de llave. . . . . . . 
I d . de pistón. . 
Costureros de maque. . . . 
Espejitos de car tón 
Esencia maravillosa 
Fierro cuadrado. 





Hilo de algodón para coser, 
I d de oro falso , 
Hojas de lata 
Indianas. . 
doc.8 de bot.á 
onzas. . . . 
quintales . . 
doc.- de bot.! 
galones. . . . 
unidad.. . . . 
quintales . . 





quintales. . . . 




unidad. . . . , . 
quintales. , . . 
unidad 





picos. . . 
quintales. 
id . . 
i d . . . 
unidad. . 
picos 
unidad. . . , 
quintales. . 
yardas. . . , 
id 
i d . . . . . 
unidad. . . 
id 
id 
docenas. . . 
id . de g fas. 
picos. . . . 
id 
varas. . . . 
unidad. . . 
quintales. . 
i d . . . . 
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Jarcia de cáñamo . 
Juegos de agedrez-. 
Libros 
Linó 
Licores. * . . 
Loza de colores. . , . . 
L ' i m 
Manucordios. . . . . ' . 
Muselinas 
Meollar. . . . 
Oíigles de latón. . . . . 
Opio 
Orleaos. . 
Palanganas de loza. . , 
Paao'ones de espumilla. 
Pañuelos de soiré. . . 
Papel para planos. . . 
Paraguas de algodón. . 
Parramatta de lana. . . 
Pez ' , 
Pimienta. . . 
Plata acuñada 
Platos de loza de China. 
Puerco salado. . . , . . 
Ilesina 
Reventadores 
Rom. . . 
Sacos de gangoche. . . 
Sagú 
Sal , . 
Sargas. ' 
Sardinas en conserva. .. 
Saxhorns de latón. . . . 
Sebo vejelal . 
Sibucao . 
Tabaco americano. . . . 
Té. 
Tinta para imprenta. . 
Trombones de latón. 
Trompas de id 
Vinagre 
Vino blanco del Rh in . 
I d . champaña 
I d . de China. . . . . 
I d . de Bórdeos 
I d . de Jerez 
I d . Sauterne 
quintales.. . . 
unidad 
cajones. . . . 
yardas . . . , 




yardas. . . - . . 
quintales. . . , 







docenas. . . . , 
yardas 
quintales. . . , 
picos , 
pesos . . . . 
docenas. . . 
quintales. . . , 
arrobas. . . 
paquetes. . . 
galones.; . . , 
unidad. . . , 
picos 
cavanes. . . 
piezas. . . . 
libras 
picos, 
i d . , 
ibras. . . . 
cates 
libras 
unidad., . . 
id 
arrobas. . . 
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7 5 0 
5 0 0 
9 5 9 
4 0 6 
2 1 5 
i) 
4 6 0 
5 2 
1 2 9 6 
5 4 0 0 
17 
605O 
5 4 0 
5 5 7 
6 0 




4 1 9 3 
•10 
5 6 0 
2 6 
6 
2 1 3 
5 1 1 5 ^ 




E l Secretario rtc la .Simia de Comercio, 
AVISOS. 
Administración general 
D E CORREOS DE F I L I P I N A S . 
Por el Viipor de la Compañía F. y 0 . 
RAJAIÍ que saldrá para Dpg-koj}g el .V.iér-
coles 16 del comeóte á las 4 de la larde, re-
m i i i r á esta Admioistracion \ A coiTCspoodeóciá 
oticial y p ú b l i c a para Europa vía de Suez y 
demás punios del oslerior. lío su coDsecueocia 
la reja del fraoqtíeo y el b u z ó n de esla oficina 
se bMloráo abiertos l iar la las dos en p u n i ó 
de la Urde de» espresado dia. 
Las carias depositadas en el buzón del 
Vivac se recojerán á la una y hasta 13 misma 
hoia se admitirán las cartas certificadas. 
Lo que so anuncia al público de orden s u -
pe rior. 
Manila 11 de Junio de 1858.—El Admi-
oistrador general, Antonio ülona. 
Para Macao, saldrá á la mayor 
b r e y e t M el be^an i io V I L L A U I V A D A V I A ; « l imite 
carga á í l e l e , y lo despacha 
Francisco da F » n U fVmbrano. 2 
El bergantia TiEMPO, saldrá en 
tocia la semana próc^iiua piird Zamboanga y Ualabac; 
aiimile carga á flete y pasajeros, lo despacha 
Manuel Geualo. 1 
ALQUILERES. 
En la calle de Magallanes mira. 3, 
se encuentra una buena balulacioo: t u l a mtaata'darán 
razón do un par do caballos potros r e c i é n \enidus de 
piovincia . t a m b i é n venden en la misma un par d i caires, 
un «parad . r , una mesa de escribir y uu par de tarimas 
par» cuadras do cabullas. 1 
En la calle de Recoletos mmi. 1, • «V/ íl^^XJ i ^ W J UMU» 
quitan dos cuartos y dos b o i i e ¿ a s , y ae venden 
muebles y macetas de todas clases. 
se 
COMPRAS Y YEMAS. 
IMPRENTA 
DE 
C A L L E D E L BEATERIO N U M . 10. 
Abierto al servicio del público el nuevo 
despacho, se espenderá en él desde este dia; 
pap^l cataUn y coritínuo para oficinas, id. de 
cartas, id. borradores, id. para dibujo, id. 
para planos y para copiar música. 
Prosigue la venta del ramo de libros de 
religión, ciencias, literatura é historia. 
Nos encardamos de toda clase de trabajos 
de imprenla y üloiU 'afia^le cuyo esmero y eco-
n o m í a respondenus á ruiesims favorecedores. 
Revista semanal ele lueratura, costumbres y modas. 
liste p e n ó i l i c " se |iub ica en Ciidi?. iodos los d o m Í B -
áoa. iin el n ú m e r o I .0 de cada mes se reparlejo cuatro 
l á m i n a s , representando unas, las ú l t imas Modas de 
P a r í s , otras, P f í r ó ñ e s para bordrfdos, cortes dn vesiidos, 
etc . , ó bien lindos dibujos do lapiceria ó (le Crochel . 
so halla en el afio X V l l de su p u b l i c a c i ó n , estando 
la parle literaria encomendada á escritores do recono-
cido m é r i t o . 
E n el despacho del Boletín oficial calle del Beater ío 
DÚm. 10 está de muestra el tomo correspondiente al 
a ñ o ú l t i m o . 
Admite s u s c r i c í o n e s en Manila, D. Francisco García 
"VilUsanto, calle do Aliloague n ú m . 3. T a m b i é n puede 
hacerse la auágriciop por caita al Director Ü . Abelardo 
j t ' ano. y p4'i|os, iranco, y 
La fragata española MARGARITA, 
p r o c e d e í . l e u« L i . é r p o v i trae 12,000 ladrillos emoarCi.-
dos por Pai iiidgo y C a y consi^uados ó la orden se^un 
conocimienip i!e 9 de Euero . 
Se niega al inieresado que se presento á rerlamarios, 
y de !o u ó n i r a n p se procederá con arréa lo al ait iculo 
674 del CÓdiíO. Smi ih Bell & C.0 t 
La Union y el Porvenir 
D E L A S F A M I L I A S . 
Los Sres . suatauoi-etj cuyas a(;lás su^oricion e s t á n 
sei iaUdas con lo0 minieros 57 al « 7 do esta matricula, 
tet iariq la bonuad de pa-ar á la olicina de mi c i r ^ o 
é recocer l«s pól;/.,is rec ib id i s de Badr id con los n ú -
jn^ros'24,831 al 24,8*1, enlre^ai.do en cambio las an-
ledichas actas que obran en su poder. 
V Do'tri. 2 
Letras sobre Londres á 6 meses 
Vist» por .-mitb Hell & G 9 1 
Se venden letras sobre Cádiz por 
PrancUfib «te- >' Cembrij>io. "i 
En los dos almacenes de !a Luna, 
freme ik-l c nvento Oo Lliuondo y lado S Gabnei , bay 
tío venta pipas db a g ñ a r d i e n j e 36", barriles y d a m a -
juanas do agiiardiéDte i80, anisado superior y regi>;ar 
; y aguardiente do uvas barriles y damajuanas, vinos de 
' jerez pipas, barriles y dtt'naajaaaaá, {íipáa y barriles y 
damajuanas de tinto,'barriio* y dainajoaaaS do \ i i io 
moscatel supeiii)r y ítaálagt, cajas do vinos embote-
llados de huiopa ••orno jertZ, amoniillado, moscrlol, 
: Pedro G i m é n e z , Valdenefias, manzanilla, licoies del 
puerto de --la. María, eíTleraS y medias de Sevilla y 
Mallorca, marrasquino de Zara , licores do Francia e n -
teras y medias, ¿oüac s u p e ' ; ü r e s de la. marca Aguila 
' y Mallorca, garbaoioj do 1 », a.1 y 3.a clase, f n j ó l e s 
do üner y del p..i í , lentejas y bubas y chUbaros en 
grano, papas de Cl ima y de Gebú y cebolla!) blancas 
de llocos, cajas do quesos de i * y de 58 id de bolas, 
mantequilla superior á 6 r s . l ibra , cajas de fideos du 
V * v l / * aí arroba, barriles de cerveza do 4 docenas 
do botellas, cajas da burdeuá , sauteroe, Khin . c a m -
p a ñ a , ginebra, c ú ñ e l e s de aceitunas de 2) libras y 
frascos de i d . , cuik-tes de anchoas, alun en saimuera 
do una arroba, mantequilla de una arroba y de 14 l i -
bra*, cajas de bacalao de E s c . cia por arroba y l ibra 
á 1 i / i real, cajas de pasasen cartón d é 1/« M arrobas y 
l ibras, almendra- en lata do una arroba y -)/;."s, c b p t i ^ s 
e s t r e m e ñ o s de 8 l ibras y 6 1 / í id , salcbichcu do arroba 
v l ibra , ¡alas d i puchero vaca con patatas y otros va-
rios de carnes y pescados, sardinas con tomates y sin 
ella, latas do e s p á r r a g o s enter&á y medias, «Icauci lcs 
en aceite do arroba y 1/4 ai . coliflor en salmuera de 
(j l ibias v 3, y otros varios de legumbres, laias de leche 
en conr.e'rva para viaje, tomates á lo natura!, . aias de 
fcflgoa arroba y libra i 2 rs , id . de aceita embotellado 
do" Europa do I a calidad, b o t i j í s do 1/á y 1/' arrooa, 
p e í c a d o seco para c á m a r a , barri'es y damajuanas de 
vma^re Superior, ¿ajas de l incuitidos de l e v i i ' a , I ' r a n -
cia ó Inglaterra, cajas de frutas do h s p a ñ a en dulce 
y eiv su jugo y en Hgtiardieote, avellanas por gamas 
y l ibras, laurel v o r é ^ a ^ o arrobas y Horas, latas d i 
inmenton de arroba y >/i l ibra y o í r o s vanos efectos 
en úií p r ' c i ó có inoGo. ' 
D E H I E R R O . 
Ediccion especial de Ultramar. 
E c o comercial é iStlustiial de todos los mercados 
e s p i l l ó l e s . 
S e publiea todos los meses. 
So suscribe HU la ? u b - U . i e c c i o u »lel eorvenir d é l a s 
familias, calle d" Kntia, núm. IR en Mani la . 
Precio de suscricion. 
E n las Antillas \ Hl ipmas 3 pesos per un afio 
Ademas do la ediccion mensual, se publica otra se-
manal cuyo precio do suscricion es: 
Por un a ñ o . . • . . S 7 50 
Por seis meses . ' • » . ! 3 75 
L a ediecion mensual contiene 
L a c u e s t i ó n raonetaiia.—O-cilaciones de los fondos 
e s p a ñ o l e s durante el a ñ o de 1 8 5 7 , — C a n a l i z a c i ó n del 
Istmo da Suoz.—Revista de la Bolsa.—Uevista comer-
cial .—Mercado de Barcelona. — D i r e c c i ó n general ce 
.Aduanas.—La Union; operaciones de 1857 — L l B e r -
venir de las familias —Anuncios y bolsas. 
Se han recibido ya los 3 n ú m e r o s primeros. 
Boltri . 2 
A L MANUAL DE MEI.'ICINA DOMESTICA. 
Los suscrilores puédeii recojer la o.a y 
6.a entrega, correspondientes al mes de Ju::io, 
y si por razoo de cambio de moneda quieren 
recibir las dos á U vez pueden hacerlo. 
Gonípiúao abiertos los mismos punios de 
snscrídoi). 
Us suscrilores recibirán gratis lodos los 
•pliegos de impresión fine á la cooclosios 
de la obra no lleguen á UTA entrega. 
Otra voiltija. También lienen derecho á 
obttner gralia la encaadeioacioa eo holan-
desa'de los ejemplares á que1 se hayan sus-
criloj y lo coiise^uirán siempre que lo re-
clameo en esta imprenla en el léroiiao de 
un .raes .después de anunciada la coiiciusinQ 
de la obra. 
J . J . Bischoff, reSojcro, tiene el ho-
nor do anunciar al p ú b l i c o tí« e.-tas l^lai qu.' >c ha 
eslsblecido provisionalmente en ca-a de los S í e s KouUiier 
v Meyer, plaza S. Gabrie l , para hacer toda clase de COBÍ-
} ios ¡c iones de relojes ingleses, franceses y suizos, que 
nada lendrán que desear por la prontitud, ásí comó por j 
1 
cambio, no e » c e ! e i i i . < piano v e m c a l de ia aciedita-ia 
fahrica John Broadxcnod & Sons de Londres y los que de-
seen adquirirlo pudrtu acercarse á I ' casa contigua de 
la fábrica americana de carruage.- en t s i o C i isto 
Caris y C a U 
Se vende dna carreleia coíistiuída 
en la carrocer ía dv Car i s , forrada de seda v cou p e s -
cante de tumba. Casa del á r . Castellano do la Real 
Fuerza de aantiatío estará de roaDifieStb é informarán 
de su óVecio v también se vende un coclie da los l la-
mados pa lanquín ó Ur iana de Singapore cou pareja 
V Huarnii ioneá ó sm ella. 
^JUÍZÍIIÍO europeo. 
Recibidos por r l c l íper í.u¿ii(o acabados de descargar, 
se venden en la callo de-Cabi ldo n ú m 8 á los precios 
siguientes: 
Bolito de sston superior con vigolera de charol 
fino y e á s l i c o de .-eda para ci ball-ro 5 . . 4 2 
.Id . de piel charolada y vio lera de charol con 
e lás t i co de seda para el mismo objeto a . . 4 4 
N O T A . — E n moneda que acomode al comprador con 
•ai do no exij ir cambio, de modo que el lome 4 pares 
de los, primeros puede hacer el pa ,o de ellos con 1 onza 
y 1 paso', as í como cou 1 onza y i ps. el que tome 
4 (•« 'os « e g a n d o s 9 
Eu la casa esqji'ma á !a Barraca y 
frente a ¡a entrada del buarte) viejo del Careueio, hay 
de venta 8 caballos, uno c a s t a ñ o , otro moro mosqueado 
y otro a l a z á n , procedentes de llocos, y e ñ p r e c i u s ^ m ó -
dicos. 
Calle Real de Manila núm. 37. 
Acabadas de sacar de (á Aduana y lie.Aadas oportuna-
mente para las p r ó c - i m a s Fiestas Ueales: preciosas man-
teletas y abrigos i n f e c c i o n a d o s espresamenle para este 
pais á imi tac ión do los que se usan en F u i opa para 
paseo y salidas de baile y teatro: U.s hay do hechuras 
y colores t.m elegantes y variados que todas las señoras 
p o d í a n escojer á su gusto; reuniendo la imporiajite c i r -
cuirMancia de ser sus precios sumaieenlo arreglados, 
pudiendo asegurar que n i n g ú n papa ni marido se a r -
ruinará con obsequiar á sus hermosos pimpollos y caras 
mitades con una 0« dichas manteietas par es lraordina-
rio de Fiestas Ueales. 
Al mismo tiempo sigue ia venia do las muy elegan-
tes y variadas loscaoas á 6 y 4 l/4 ps. par: 'medias de 
seda cou eUsi ica para s e ñ o r a s y caballeros: corbatas de 
oían: ñgaQ de seda muy elegantes á 4 r s . par: y guan-
tes de cabriti l la t a m b i é n á 4 reales 
la garant ía do su obra. 
en la Escolta. 
Por la fracata Marta Luisa se han recibido una i n -
finidad de efectos do Furopa, vinos y comeslibles los 
que so dospi icbarán muy barato y por la fragata Beba 
Galega una g^an partida de f i ó l a s francesas eu BUjugo 
eu frxicos iM-.-tiuies y se venden á 1* rs frasco 2 
Una bueña pareja y diestra al pes-
cante, sé bulla de \ en ia eii la po i i ena del convento 
de Maíatfl. 2 
En ia caSSe de Magallanes casa 
n ú m . 1 1 , so vendo pasos do Chino y do a q u í cou 
p l a ñ í a s . 4 
Se veiíde una magmílca y lujosa 
cur íe te la [abiica de Caris , en ta calle de la oulana 
n ú m 28 9 
En la calSc Nueva, a! lado del tri-
bunal do chinos, se vende un Carruage y una araña 
con ' u caballo I 
En esta imprenta se vende el Nou-
veau Dictionnaire d'histoire naturelle, apliquee aux 
urts, á l'uyricidtare, a l'ecoñomie várale el domes-
tique, á la medecine, etc. par une société de natu-
ralis fes et d'agriculteur, e n 36 tomos cou l á m i n a s 
en 32 pesos . 
En esta imprenta se venden los li-
bros s í g u i o n i e í ; 
Obias poét icas de Lope de Vega, 21 tomos. 
Historia de la r e v o l u c i ó n francesa por Mr. Dulvure. 
6 tomos en 4.° 
F l catequista en el pú 'p i to , 2 lomos en 4.° i 
M o n a i q u í a l l c b t c a , 2 lomos en 4 . ° i 
Puesto público de cambio 
D E MONEDAS. 
Situado en la tscidla, fatnica de Jabones 
Se compran onzas á 44 ps. 2 r s . 
Se venden á 14-5. 
Piala en cualquier cantidad se vende ?-l 12 0/0. 
Cambio de monedas. 
Caite de Anloaque núm. 3. 
Se compran onzas á 14 ps. 2 rs. 
Se venden á i 4 - 5 . 
Piala en cualquier caulidad se vende al 12 0/0. 
Aceite de coco superior 
B L A N C O . 
E n la fábrica de Jabones. Escolla. 
Tinaja c o m ú n 5 ps. 
Id. 3 6 ¡iantas 7 ps. 
De la Laguna superior 16 g a ñ í a s 9 ps. 
Cerveza inglesa superior 
por barricas de á 4 docenas .—Fn la fabrica de jabo-
nes Fscolta. 
Azúcar re¡mada en 
de la fábrica de Tandmy. 
Unico d e p ó s i t o eu la fábrica de Jabones y velas de 
cera do la Fsco la al m ó d i c o precio de 15 cuartos libra 
eu moneda que no ecsija cambio. 
Recibido por la Luisita. 
Vinos y ecmeal'.b.es de todas c lases .—Escol la , fábrica 
de j ibimes. 
Fábrica de velas de cera 
situada en la Escolta en la de jabones. 
pantlcUs de las llamadas de á medio real con una y 
media o i z a do peso, SO por un peso; id. de las l l a -
madas de á real, 10 por un peso; por quintales se^un 
la calidad de la cera y el precio de la misma en el 
mercado. 
mainente. 
Vino Chateau Laro^e docena. . . . • • $ . i f l 
I d . id . La tile id I " 
Verdadero c o ñ a c francés id. . • • . . . 9 
C ü^c águi la cou sello en la botella id . . . 8 
Id id. sin sel'o. id . . . * . . 7 
Una paitida de vino S . Jul ián id . . . . 6 
Maule lurlla en í i b o r e s con 13 libras. . . . 1 3 
Vino j e r e i docena . • . 6 
Id. barril de 4 arrobas. . . . . . . 28 
sardinas en medias y cuartas latas, s a l c h i c h ó n en 
latas muy superior eu 12 r s . lata. 
Champaña docena. 12 
Vino del R h i n , docena. . . . . • . 9 
Absynthe Suijse (Ajenjo) id 12 
So venden en lu fonda francesa en moneda que Do 
exijo cambio tomando dichos efectos por mayor se 
ha'rá una rebaja de c o n s i d e r a c i ó n . Calle do la Barraca 
n ú m . 4. G . Duboat. 2 
Calle de Cabildo núm. 4 esquina á la del Beaterío. 
Acabado de recibir por el c l í p e r LuisUa los efectos 
siuuienios: 
Uoacaté j superior de 1.a 
'd- de..Í(f-er'/or: 
Vino l int» muy bueno. 
I d . de 4.*. 
I'ideos do varias clases, 
Manianilla superior. 
Málaga dulce 
Anisado de Uallocca de clase por su buen paladar 
y suliciente a n i i . 
Anisado de S." clase. 
Aguarqiente de uvas. 
Aguardiente de S6A cubiertos. 
Garban/us de Castilla á 6 rs . ganla y 10 rs . arroba, 
f'anas (le Cebú a 10 y 1 á cuartos canasto. 
Mantiqui l la , 
Queso» de bola y otros varios efectos do E n r o p a á 
precios arreglados. 1 
Para adornar templos, 
E l nacimiento, del salvador, cuadro colosal de 
mas d " 4 varas de alto y 2 de ancho, copia 
de Kurí l lo S 280 
L a PuiÍMma C o n c e p c i ó n con una filoria de m u -
cboa Angeles de cerca de "4 varas de alto y 
2 de ancho, copia do Muidlo . . . 210 
Otra id mas p e q u e ñ a y en distinta p o s i c i ó n , 
por llubens . . ^ . . - 120 
S. Francisco de Asís , en é x t a s i s , mas d e s v a r a s 
de alio y una de ancbo, por Muril lo, . 70 
L a Anuuciacion de Nira S r a . por Urbinb, cerca 
de & varas de alto. . .. . . , . 90 
S. Fél ix de Cantalicio, con el N i ñ o Dios, por 
R ú b e a s , mas do á varas de a lo y una de ancho. 60 
L a ^olorosa con marco dorado. . . . 7 0 
Se venden efctos ma^ní l i cos cuadros en la Calle do 
S. Vicente n ú m . 7. B í u o n d o por 
B M . d o S e r r a . 2 
Tornillos de fierro para 
prensas de abacá en provincias. 
Son de una fuei7a estraordinaria. para trabajar con 
4 hombres, y pueden reducir los fardos casi lo mismo 
que cualquiera otra prensa.—Para armarlos solo se ne-
cesitan seis pilares ue madera, un t r a v e s a ñ o en el c e n -
tro y un tsbjadiUo para la « e n t e , no necesitan cimiento 
alguno y so pueden trasladar de uu punto á otro con 
gran facilidail. — hl armarlos en provincia seria de ufa 
costo ¡ i t o i g o i S c a a t e — l í l cabecil la do la prensa hid^Au-
lica i^ n la .SWrac.a. daré razón. 7 
En Jólo, callejón de Astraudi, se-
gunda casa á ia uqu ien ia , se'venden dos caballos, el 
uno rosillo retinto y el otro moro, son de buenas c i r -
cunstancias y tiran al pescante. Tarfibien se venden una 
buena escopeta y un reloj de oro escape de áncora en 
uu precio m ó d i c o . " -1 
Fábrica americana 
de car mayes en Sto. Cristo. 
Se venden por mavor y menor en monedas sin c a m -
bio, los efectos recibidos ú l t i m a m e n t e ; advirtiendo quo 
se. hará una rebaja de los precios designados a los que 
compren por m a j o r . Ps. Rs. C s . 
For 1 vara de p a ñ o de 14 r s . á . . 2 4 o 
» 1 id . de alfombras I S O 
» 1 id. de llecos para i d . . . • 0 1 0 
» ' id. de seda labrada 3 4 0 
• 1 id do franja ancha de seda de 5 1/í 
reales á 1 0 0 
» 1 id de id. angosta id. . . . O S O 
» 1 id de flecos para pescanles de lumba 
de 4 ps. á 5 4 0 
> 1 id. de id. id cortinillas . . . 0 4 0 
» 1 id. do lana doblo de varios colores 
de 9 rs á , 1 4 0 
• 1 id. de ule para pesebrones . . 0 5 10 
» 1 id. de molduras do bronce de E u r o p a . 0 4 o 
• 1 id . do id. plateadas i d . . . . 1 4 0 
» 100 motas de 4 rs . ü . . . . S 0 0 
» 1 cuero ing és para toldas. . . . 21 4 0 
• 1 pancho de bronce para lanza. . . 6 0 0 
« 1 id de id plateado para id . . . 8 0 0 
> 1 id . de boca la iua de fierro sencillo. 0 6 0 
> 1 id. id id dqble 1 4 0 
> 1 id. id. id. de ba lanc ín . . . . 4 0 0 
i 1 m u e ü e bronceado para cortinillas. 6 0 0 
i 1 id . plateado id 7 0 0 
» 1 par de visagras bronceadas para por-
tezuelas 1 4 0 
> 1 id. id. plateadas id 1 0 0 
» 1 id . do borlas para agarraderas de 20 
reales á 4 0 0 
» 1 id. de agarraderas bronceadas de E u -
ropa con cerraduras para portezuelas. 6 4 8 
• 1 id. id . plateadas id. id . id. . . 8 4 0 
>1 id. da faroles jjfo 1.a clase. . . 10 0 0 
> 1 id. de pescantes para los mismos,, 1 0 0 
• 1 juego de guai niciunes plateadas de 
lodo lujo, . . . . . . . 100 0 0 
» 1 id. do riendas para pescante . . 5 0 0 
• 1 id de muelles y ejes de 1.a clase. 45 0 0 
» 1 id. de estiradores para told-i. . . 1 0 0 
» 1 id de 8 borlas para corlinillas. . 1 0 0 
• 1 id de bocas mazas de Enropa para 
carruap'-s y arañas bronceadas. . 4 0 0 
• 1 id. abanicos de ¡"urepa para tolda. 4 0 0 
» 1 gruesa do botones maqueados. . 8 0 0 
> 1 id ii!. bronc-adus. . , . . 4 0 0 
> i id. id. plateados. . . . . 5 0 .0 
• 1 id . id. du márfíi . . . . . 1 6 0 0 
» 1 id . de ganchos y argollas bronceados 
para trapales 12 0 0 
> 1 id. id id. plateados id. . . . 15 0 0 
» t id. «le tornillos para madera do 4 rs . ó. 1 0 0 
» 3 pares do ht-rraduras p^ra caballos. 1 0 0 
• 1 libra de clavas para los misinos. . 0 4 0 
» 1 id id. para fondos do caja. , . 0 1 0 
i 1 resina de papel lisa ó esmeri l . . 5 0 0 
• 1 nalon de barniz ing lés . , , . 6 0 0 
> 1 id. de a;iua rás . . . . 1 4 0 
> 1 id. de aceite cocido de linaza. . 2 0 0 
» 1 libra do pintura eu polvo de 6 rs á. 2 4 0 
Latidos de lodo lujo para carruages y arañas 
Ilovillas bronceadas y platea de todas dimensiones 
para guarniciones. 
Limas de todas clases y escopliuas. 
Fierro superior de 4 clases. 
1, drillos refraciorios para fraauas S £ 4 p ^ . 
Carbón de piedra de lo mas superior que ha lie-
yudo puesto en sacos. 
Caris y C • 6 
Fábrica americana 
de car rúa;/es. 
Se vende una araña americana nueva con media vuelta 
por la cantidad da 380 pesos en oro sin cambio. 
T a m b i é n se desea adquir ir un buen cocinero qua 
entienda hacer todo lo quo pertenezca á su ramo, con 
la as ignac ión de una onza mensual. 
Caris v C . a 1 
Se vende una casaca de gala de 
infant-ria, vñrios) mueoles, Caballos y un c a n uage, Callo 
de Cabi ldo mím 47 g 
Se vende el hermoso clíper ber-
ga0tliirgoleta Cobadonya liion provisto de ludo lo nece-
sario para navegar; r e c i é n forrado en cobre, teniendo 
de uso el espresa lo bér>iántin 18 meses, con buena a r -
til léfia y lastre de lingotes; su porto es de carga d a 
85ü picos de abacá de las prensas de Albay: el que 
guste comprarlo puede a v i 6 t n r s e con s u d u e ñ o quo 
vive calle de Anloaane n ú m . 46. 1 
Por 4 onzas y media, se vende un 
magnifico canuage muy aparente para las p r ó e s i m a s 
aguas bntr&ÍO'Mo de la calle Nn^va n ú m 37 
Se vende un caballo castaño ala-
zán d - buena alzada, boniia estampa, muy vivo, sirvo 
para montar, es diestro al pescante á mano y silla, y 
mae-tm en en'p-.a, e.n 40 os calle Cabiid» n ú m . R3 
Se vende un coche ó berlina, lla-
mado tres por ciento, de e lé i iante c o n s t r u c c i ó n , muy 
lijera v desahogada, en 450 ps. oro: callo de Cabildo 
n ú m . 5 í 
-gar. 
Una p e q u e ñ a y surtida partida (mosuuarin) de b r i -
llames. r u b í e s , esmeraldas, ópalos , topacios rosados, 
montados en sortijas y cruces de la roas acreditada 
joyer ía de P a r í s . — R o u l h i e r y Meyer , plaza do S . Gabrie l . 
Binoudo. Agencia general de nego-
cios de Filipinas. 
Se vende una muy bonita casa en el pueblo de 
Quiapo en la cantidad de 3700 ps reconociendo de 
l i i avámen 2000. E n Gunao n ú m 4, darán las e s p l i c a -
c í o n e s y dema* pormenores que se deseen. 1 
En la Escolta tienda de Vicente 
rayciiu.'in. lia recibido nnovameiue los siguientes: velo» 
y mantillas de blonda para s e ñ o r a ; adornos de cabeza; 
cintas de varios co ores; mesa redonda de caoba con 
pi'-dra m á m i o ! ; gaípil de oro para sombrero de t r e s -
picni; id. id, para Eslsdo Mayor; id . id. para sargentos 
l .08y 2 0*; id . id . para sardinetas; id. id . flor de liz para 
cachuchas; id. de 5 bilus do oro y plata; corbatos de 
colores. . 1 
Gusto en la Escolta. 
Se á c a n a de recibir p a ñ o sedan negro del n m superior 
apropóai io paia este pa ís , asi mismo azul de la misma 
clase el mas aplicable para frac y casacas militar, cortes 
de chalecos de seda apropós i to para baile, gorros griegos 
do terciopelo do varios colores, guante» de cabrit i l la 
para caballeros recien llegados de Franc ia , corbatas de 
varias clases superiores para baile de ohin batista lisas 
y bordadas, un gran surtido de sombreros do fieltro do 
varios colores y superfinos, un buen surtido de tos-
carias francesas de varios colores, asi mismo bolas con 
caña y lafilole y zapatos bajos con hevillas para bailes, 
camisas bordadas y lisas de superior calidad y paraguas 
negros do buen gró, ¿(enantes cortes de vestidos negios 
con volantes, ramos de flores para adornos da los ves t i -
dos de baile, gran c o l e c c i ó n de clavos do pelo, id. de 
sombrillas de seda de todo gusto couocidos con el n o m -
bre Marquesas, y corsees con [otros muchos aiticulos 
que ser ía prolijo « 'numera, 
en la Escolta. " 
Recibido por la Afana Clotilde y se vende los precios 
Eigtiienles: / 
Quesos de bola m u y buenos ü 1 peso y ü 12 r s . 
Mantequilla holandesa á 6 rs. l ibra . 
Hapas de China muy fresca? á 6 ps. el pico. 
La ias de harina de 1 arroba á 21' rs . 
El antiguo establecimiento de Don 
Jacobo ( iuutei en la escolta mim. 4. So venden malo— 
ríales de oro y plata; bordados para iglesia muy bara-
tos; charreteras de oro y plata fina y entre fina: galones 
de todas clases; chinelas bordadas de oro y plata. desde" 
1 peso 50, á 16 pesos una. 5. 
Casa J. Guiitet, Escolta, 
Se vende una partida de latas alimenticias de carne de 
6 á 1 0 r s . 
MANILA: 
Imprenta de R a m í r e z y fiirandier, E d i t o r e s 
reaponaablcs . 
